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1. Εισαγωγή
Η
παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνη-
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This research has been co-financed by the European Union (European So-
cial Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Pro-
gram "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Refer-
ence Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heraclitus II: In-
vesting in knowledge society through the European Social Fund. In this
paper we aim to outline the contribution of parallel and comparable corpora
to translation. Nevertheless, corpora are not a new or unknown method to
translators. Besides translated texts, there is a long tradition of using “par-
allel” texts, meaning similar texts, in the same domain or register as the
text-source. In this paper though, in accordance with modern bibliography,
we consider as a parallel corpus a collection of texts in language A and
their translation in language B, while comparable corpora are collections
of texts of two languages or more, constructed on the basis of certain cri-
teria (text size, subject, time period, etc.). Moreover, we focus on the cre-
ation of parallel and comparable corpora in the domain of the Stock Market
and we describe the electronic tools used for their construction. The cre-
ation of a glossary of 1,908 Stock Market terms and frequency lists of sim-
ple and multi-word terms, which could be used by translators in order to
deal with terminology .
τικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της
γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.1
Η μελέτη των σωμάτων κειμένων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη
στις νέες τεχνικές δυνατότητες των Η/Υ, υλικού και λογισμικού, αποτελεί
πλέον μία εκ των ων ουκ άνευ μεθοδολογία για την αυτόματη ανάλυση και
επεξεργασία της γλώσσας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να συζητείται αν πρόκειται
απλώς για μεθοδολογία ή για ανεξάρτητο κλάδο της γλωσσολογίας (Tognini-
Bonelli 2001). Επιπλέον, η χρήση των σωμάτων κειμένων στη μετάφραση
και τις μεταφραστικές σπουδές έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως κατά την τε-
λευταία δεκαετία, όπως υποδεικνύει ο όγκος της σχετικής βιβλιογραφίας (La-
viosa 2002, Bowker, Pearson 2002, Zanettin, Bernardini, Stewart 2003).
Ωστόσο, τα σώματα κειμένων κάθε άλλο παρά άγνωστη ή νέα πρακτική απο-
τελούν για τους μεταφραστές. Υπάρχει μια μακρά παράδοση χρήσης ‘“πα-
ράλληλων“’ κειμένων, με την έννοια των παρόμοιων κειμένων του ίδιου
τομέα ή κειμενικού είδους με το κείμενο πηγή. 
Όσον αφορά τους όρους όμως παράλληλα και συγκρίσιμα, υπάρχει μια
σύγχυση στη βιβλιογραφία. Έως πρόσφατα στη βιβλιογραφία χρησιμοποι-
ούνταν ο όρος παράλληλα γι’ αυτά που σήμερα ονομάζονται συγκρίσιμα, ενώ
τα παράλληλα καλούνταν στοιχισμένα. 
Εν κατακλείδι, στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχει πλέον καθιερωθεί να
ονομάζουμε παράλληλο σώμα κειμένων ένα σύνολο κειμένων στη γλώσσα
Α και τη μετάφρασή τους στη γλώσσα Β, ενώ συγκρίσιμα σώματα κειμένων
ονομάζονται οι συλλογές κειμένων δύο ή περισσότερων γλωσσών που κατα-
σκευάζονται βάσει ορισμένων κριτηρίων (κείμενα ενός ορισμένου μεγέθους,
ενός συγκεκριμένου θέματος, μίας δεδομένης περιόδου κτλ.). 
Καθώς μέσω του διαδικτύου η διαδικασία εύρεσης είτε παράλληλων είτε
συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων έχει διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, έχει
δημιουργηθεί πλέον μια νέα περιοχή έρευνας στην επεξεργασία φυσικών
γλωσσών μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Στόχος της εργασίας αυτής, στο πλαίσιο της έρευνας για την ανάλυση
της ελληνικής γλώσσας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Kyriacopoulou
2005), είναι να συνοψίσουμε τη συμβολή των παράλληλων και συγκρίσιμων
κειμένων στη μετάφραση, αλλά και να καταγράψουμε μια σειρά από ηλε-
κτρονικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία συγκεκρι-
μένων παράλληλων και συγκρίσιμων κειμένων που βρίσκονται πλέον στη
διάθεση των μεταφραστών.
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1.
2. Παράλληλα και συγκρίσιμα σώματα κειμένων
Σύμφωνα με τους Sinclair και Ball (1996) στην τυπολογία της EA-
GLES,2 ένα παράλληλο σώμα κειμένων είναι μια συλλογή κειμένων, κα-
θένα από τα οποία έχει μεταφραστεί σε μία ή περισσότερες γλώσσες από
ένα πρωτότυπο κείμενο. Στην απλούστερη περίπτωση εμπλέκονται δύο
μόνο γλώσσες: ένα από τα σώματα κειμένων αποτελεί τη μετάφραση του
άλλου. Ωστόσο, ορισμένα παράλληλα σώματα κειμένων περιλαμβάνουν
περισσότερες από μία γλώσσες. Παράλληλα σώματα κειμένων παράγονται
σε πολύγλωσσους οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και χώρες με περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες,
όπως ο Καναδάς.
Όσον αφορά τα συγκρίσιμα σώματα κειμένων, αυτά περιλαμβάνουν
«μια συλλογή πρωτότυπων κειμένων στις εμπλεκόμενες γλώσσες, τα οποία
έχουν σχεδιαστεί βάσει κριτηρίων ομοιότητας ως προς το περιεχόμενο, το
θεματικό πεδίο και την επικοινωνιακή λειτουργία» (Zanettin 1998). Κοινό
στοιχείο ανάμεσα στα δύο αυτά είδη σωμάτων κειμένων παραμένει η δυνα-
τότητα της σύγκρισης μεταξύ των δομών δύο ή περισσότερων γλωσσών,
καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικών εργαλείων επεξεργασίας
και ανάλυσής τους.
Ως επί το πλείστον γίνεται χρήση των παράλληλων και συγκρίσιμων σω-
μάτων κειμένων στους τομείς της μετάφρασης, αλλά και της εκπαίδευσης με-
ταφραστών, της δίγλωσσης λεξικογραφίας και της μηχανικής μετάφρασης.
Όπως αναφέρει η Frérot (2009), η έρευνα και ανάλυση συγκρίσιμων και πα-
ράλληλων σωμάτων κειμένων μέσω προγραμμάτων δημιουργίας συμφραστι-
κών πινάκων (concordancers) μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο βοήθημα
κατά τη διαδικασία της μετάφρασης (Zanettin 2001, Pearson 2003, Wilkinson
2005), ενώ εμπειρικές μέθοδοι κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα της χρή-
σης σωμάτων κειμένων κατά τη διδασκαλία της μετάφρασης (Williams 1996,
Bowker 1998, Zanettin 1998).
Συγκεκριμένα, η Bowker (1998) συνέκρινε την αποτελεσματικότητα
ενός ειδικού μονόγλωσσου σώματος κειμένων σε φυσική γλώσσα με αυτή
συμβατικών πηγών, π.χ. λεξικών, και κατέδειξε ότι τα σώματα κειμένων πα-
ρείχαν πληροφορίες που έλειπαν από τα λεξικά, ιδίως όσον αφορά την επι-
λογή των κατάλληλων όρων και τις ιδιωματικές εκφράσεις. Επιπλέον, ο
Williams (1996) απέδειξε ότι τα παράλληλα σώματα κειμένων συμβάλλουν
στην επιλογή των κατάλληλων μεταφραστικών αντιστοιχιών κατά 40%, σε
σύγκριση με τη συμβολή δίγλωσσων λεξικών. 
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2.1. Παράλληλα σώματα κειμένων
Η χρησιμότητα των παράλληλων κειμένων είναι προφανής: ο μεταφρα-
στής μπορεί να δει πώς αντιμετωπίστηκαν ορισμένα μεταφραστικά ζητήματα
από άλλους και να εμπνευστεί από αυτά. Υπάρχουν ορισμένοι τύποι μετα-
φραστικών προβλημάτων, για την επίλυση των οποίων χρειάζεται ο μετα-
φραστής να καταφύγει σε παράλληλα σώματα κειμένων, κι αυτό γιατί κατα-
δεικνύουν τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν
από επαγγελματίες μεταφραστές (Olohan 2004: 168-170).
Τα παράλληλα σώματα κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγ-
κρίσεις σε διαφορετικά επίπεδα της γλώσσας, από τη λέξη ως τη σύνταξη και
ως το είδος του λόγου. Διευκολύνοντας τον εντοπισμό και την καταγραφή
των αντιστοιχιών μεταξύ των γλωσσών, τα παράλληλα σώματα κειμένων
μπορούν να διασαφηνίσουν τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές μεταξύ ζευγών
γλωσσών και να βελτιώσουν την ακρίβεια της περιγραφής της κάθε γλώσσας
ξεχωριστά. Η σύγκριση με την άλλη γλώσσα καθιστά βαθύτερη τη μελέτη
της γλώσσας-πηγής (Kenning 1999). 
Επίσης, συμβάλλουν στην εξαγωγή πληροφοριών και όρων, χρησιμοποι-
ούνται δηλ. για ορολογική αναζήτηση σε μια τράπεζα δεδομένων, η οποία
περιέχει ευθυγραμμισμένες δίγλωσσες προτάσεις. Η χρήση των παράλληλων
σωμάτων κειμένων στη σύγχρονη υπολογιστική γλωσσολογία επιτρέπει σε
ελάχιστο χρόνο την εξαγωγή ορολογίας και τη δημιουργία δίγλωσσων ή και
πολύγλωσσων ορολογικών βάσεων και λεξικών. Ακόμη, καθίσταται δυνατή
η ανάπτυξη, η εκπαίδευση και αξιολόγηση συστημάτων αυτόματης μετάφρα-
σης. Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη του φαινομένου της υπερ-
μετάφρασης (translationese,) (Kenny 1998: 51), δηλ. της μη φυσικής χρήσης
της γλώσσας-στόχου που προκύπτει ως απόρροια της προσκόλλησης σε χα-
ρακτηριστικά της γλώσσας-πηγής (Shuttleworth, Cowie 1997: 120).  
2.2. Συγκρίσιμα σώματα κειμένων
Η επίδραση, ωστόσο, της μεταφραστικής διαδικασίας, συνιστά ένα ση-
μαντικό μειονέκτημα: «Η εργασία με μεταφράσεις σημαίνει εργασία με δια-
στρεβλωμένες κατοπτρικές εικόνες της γλώσσας-πηγής μέσω της γλώσσας-
στόχου, ενώ ο στόχος είναι η ανάλυση και περιγραφή της γλώσσας αυθύπαρ-
κτης και όχι ως γλώσσας-στόχου» (Teubert 1996). Γι’ αυτό το λόγο, ενώ τα
παράλληλα σώματα μπορούν να αποτελέσουν σημεία εκκίνησης, πρέπει
ωστόσο να συμπληρωθούν. 
Η ανάλυση και περιγραφή της γλώσσας ολοκληρώνεται λοιπόν με τη με-
λέτη των συγκρίσιμων σωμάτων, τα οποία περιέχουν πρωτότυπα και αυθεν-
τικά κείμενα και μπορούν να συντελέσουν στην πληρέστερη κατανόηση του
κειμένου πηγής και της ορολογίας του, καθώς και στον εντοπισμό και την
αξιολόγηση πιθανών αντιστοιχιών (Aston, Kübler 2010). Παρά τη διαθεσι-
μότητα μεταφρασμένων κειμένων μετά την έλευση του διαδικτύου, τα υπάρ-
χοντα παράλληλα σώματα κειμένων είναι περιορισμένα ως προς τον αριθμό
τους, αλλά και τον αριθμό των γλωσσών που αφορούν, καθώς και τα θέματα
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που καλύπτουν. Έτσι, είναι ευκολότερη η συλλογή και κατασκευή συγκρίσι-
μων σωμάτων κειμένων λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας των πηγών, ενώ
έτσι μπορούν να είναι και μεγαλύτερα, πράγμα που ενισχύει την αξιοπιστία
των αποτελεσμάτων.
Τα συγκρίσιμα σώματα μπορούν επίσης να αποτελέσουν χρήσιμο εργα-
λείο για τον μεταφραστή, δεδομένου ότι μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερη
κατανόηση του κειμένου πηγής και της ορολογίας του, στον εντοπισμό και
την αξιολόγηση πιθανών ισοδυνάμων στη γλώσσα-στόχο, καθώς επίσης και
να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κατάλληλης φρασεολογίας στη γλώσσα-
στόχο. Οι τεχνικές εξαγωγής δεδομένων (data mining) έχουν επεκταθεί και
στα συγκρίσιμα σώματα, χρησιμοποιώντας μεθόδους προερχόμενες από τη
συσχέτιση των συχνοτήτων των λέξεων μεταξύ διαφορετικών γλωσσών, ώστε
να ανιχνευθούν οι αντιστοιχίες (Tao, Zhai, 2005). 
Η μελέτη των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των
διαφορετικών ειδών σωμάτων κειμένων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα πα-
ράλληλα και τα συγκρίσιμα σώματα κειμένων πρέπει να θεωρούνται συμ-
πληρωματικά και ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τη συνδυαστική
χρήση τους. Σύμφωνα με τους Bernardini και Zanettin (2004), είναι αναγκαίο
να έχουμε πρόσβαση τόσο σε σώματα κειμένων που αποτελούν μεταφράσεις
όσο και σώματα αυθεντικών κειμένων στη γλώσσα-στόχο. 
3. Ηλεκτρονικά εργαλεία επεξεργασίας σωμάτων κειμένων
Παρά την ευρύτατη διάδοση της χρήσης σωμάτων κειμένων και την προ-
φανή χρησιμότητά τους, κατά την Frérot (2009), σύμφωνα με έρευνα που διε-
νεργήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος MeLLANGE3, με αντικεί-
μενο τη χρήση σωμάτων κειμένων από επαγγελματίες μεταφραστές από πέντε
χώρες, βρέθηκε ότι μόνο το 43,9% συγκεντρώνει ειδικά κείμενα του τομέα
προς μετάφραση, εκ των οποίων μεταφραστών το 69% συγκεντρώνει κείμενα
σε ηλεκτρονική μορφή, ωστόσο το 53,4% στην πραγματικότητα «διαβάζει»
τα κείμενα αντί να πραγματοποιεί αναζητήσεις μέσω ειδικού λογισμικού. Με-
ταξύ του 46,6% που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία, το 20,2% χρησι-
μοποιεί προγράμματα δημιουργίας συμφραστικών πινάκων, ενώ το 65,1%
χρησιμοποιεί την αναζήτηση σε επεξεργαστές κειμένου. Τα δεδομένα αυτά
καταδεικνύουν το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά εργαλεία επεξεργασίας σωμά-
των κειμένων και οι συμφραστικοί πίνακες δεν αποτελούν κοινή πρακτική
για την πλειονότητα των επαγγελματιών μεταφραστών. Ωστόσο, οι απαντή-
σεις τους σε ερωτηματολόγια έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά λο-
γισμικό που μπορεί να παρέχει ειδικά σώματα κειμένων, ανάλογα με τις με-
ταφραστικές ανάγκες (84%) και επίσης όσον αφορά την αυτόματη εξαγωγή
όρων από ειδικά σώματα κειμένων (83,4%). 
Δεδομένης λοιπόν της πολλαπλότητας των εφαρμογών των παράλληλων
και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια ορι-
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σμένα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν για την επεξερ-
γασία και την ανάλυσή τους, ακολουθώντας τη διαδικασία κατασκευής και
επεξεργασίας των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων που κα-
τασκευάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας πάνω στο αντικείμενο της διδακτο-
ρικής διατριβής μας για τα συντακτικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά
των όρων του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η διαδικασία ακολουθεί καταρχήν
τα τρία βασικά βήματα της κατασκευής σωμάτων κειμένων: τον σχεδιασμό,
τη συλλογή των κειμένων και την προεπεξεργασία. Συνακόλουθα, χρησιμο-
ποιούνται, σε κάθε στάδιο, τα αντίστοιχα εργαλεία που είναι απαραίτητα για
την κατασκευή γενικότερα σωμάτων κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή. 
Η συλλογή των συγκεκριμένων σωμάτων κειμένων, παράλληλων και συγ-
κρίσιμων, προέκυψε κατά τη διάρκεια του ευρύτερου σχεδιασμού των ηλε-
κτρονικών σωμάτων κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη μελέτη
των συντακτικών και σημασιολογικών χαρακτηριστικών των όρων του χρη-
ματιστηρίου. Τα συγκεκριμένα σώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα
εργασία (περίπου 1.000.000 λέξεις για την ελληνική και 1.000.000 λέξεις για
την αγγλική γλώσσα) αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου μονόγλωσσου σώ-
ματος κειμένων από το χώρο του χρηματιστηρίου, το οποίο με τη σειρά του
θα μπορούσε να χρησιμεύσει στο μέλλον ως ένα συγκρίσιμο σώμα κειμένων. 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας
αυτής είναι είτε λογισμικά ανοιχτού κώδικα είτε κατά το δυνατόν ελεύθερα
λογισμικά όσο το δυνατόν, ενώ για ορισμένα από τα εμπορικά προϊόντα
υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργικές δοκιμαστικές εκδόσεις. Επιλέχθηκαν επί-
σης, ανάμεσα σε πολλά συναφή προγράμματα, αυτά που παρείχαν έδιναν; τη
δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας. Για τη σωστή χρήση των
εργαλείων, συχνά ήταν απαραίτητη η κωδικοποίηση σε μορφή UTF8, ώστε
να υπάρχει ελάχιστη απώλεια χαρακτήρων.
Αρχικά, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Httrack Website Copier,
ένα εργαλείο αποθήκευσης ιστοτόπων ώστε να είναι διαθέσιμοι και χωρίς
σύνδεση. Τα αρχεία που περιέχονται στις ιστοσελίδες είναι απαραίτητο να
μετατραπούν σε αρχεία απλού κειμένου (.txt) προκειμένου να ενσωματωθούν
σε σώματα κειμένων. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν προγράμματα που επιτρέπουν
τη μαζική μετατροπή χιλιάδων αρχείων (.html, .doc, .pdf, .xls κ.ά.) σε αρχεία
απλού κειμένου (.txt)4. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συνένωση όλων των αρχείων απλού
κειμένου σε ένα κείμενο, ώστε οι διορθώσεις τυπογραφικών και άλλων στοι-
χείων να πραγματοποιηθούν με αυτόματο, κατά το δυνατόν, τρόπο, επί του
συνόλου των κειμένων. Τέλος, αναγκαία υπήρξε η ανίχνευση των διπλών
αρχείων, με κοινό περιεχόμενο, ακόμη και εφόσον είχαν διαφορετικό όνομα.
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμο-
ποιήθηκαν και οι διευθύνσεις όπου αυτά μπορούν να ανακτηθούν.
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04. Για τα αρχεία που περιείχαν πίνακες ή προέρχονταν από αρχεία παρουσιάσεων
(Power Point) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα OCR Adobe Fine Reader, το οποίο
ενδείκνυται επίσης όταν τα κείμενα είναι στοιχειοθετημένα σε στήλες.
Πίνακας 1:
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των κειμένων
Τα κείμενα τα οποία επεξεργαστήκαμε στο πλαίσιο της παρούσας εργα-
σίας είναι τα κείμενα των ετήσιων απολογισμών του ΧΑΑ της περιόδου 2000-
2010 και της μετάφρασής τους στην αγγλική. Οι εταιρείες από τις οποίες προ-
έρχονται οι εν λόγω ετήσιοι απολογισμοί είναι θυγατρικές του Ομίλου Ελ-
ληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Οι εταιρείες αυτές εκδίδουν και διαθέτουν σε
ηλεκτρονική μορφή από τις ιστοσελίδες τους ετήσιους απολογισμούς τους
από το 1999 και το Χ.Α.Α. από το 2000. Μεταφρασμένοι στην αγγλική
γλώσσα υπάρχουν για τα έτη που σημειώνονται εντός των παρενθέσεων.
Χ.Α.Α. - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (2003-2006) 
Χ.Π.Α. - Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. (1999-2001) 
ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. - Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (2003)
Ε.Χ.Α.Ε. - Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (2000-2010) 
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Μέσω της προεπεξεργασίας των κειμένων από το πρόγραμμα Unitex
(Paumier 2008), προέκυψαν ορισμένα στοιχεία που παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2:
Στατιστικά στοιχεία των παράλληλων σωμάτων κειμένων
Με βάση τα στατιστικά αυτά στοιχεία, ήδη γίνεται προφανής, για παρά-
δειγμα, η διαφορά της έκτασης της περιόδου στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα, εφόσον τα ίδια κείμενα τεμαχίζονται σε 37.005 περιόδους στην ελ-
ληνική γλώσσα, έναντι 77.331 περιόδων στην αγγλική γλώσσα. Αυτό οφείλεται
στη διαφορά των δομών της περιόδου μεταξύ της ελληνικής (μακροπερίοδης)
γλώσσας και της αγγλικής, αλλά πιθανόν και στο γεγονός ότι η αγγλική γλώσ-
σα αποτελεί τη γλώσσα-στόχο, επομένως υπάρχει η τάση απλοποίησης της
γλώσσας-πηγής μέσω του τεμαχισμού των μακρών περιόδων (Baker, 1996).
4. Διαδικασία Παραλληλοποίησης
Η διαδικασία της παραλληλοποίησης πραγματοποιήθηκε μέσω της λει-
τουργίας Xalign του προγράμματος Unitex. Μέσω της διαδικασίας αυτής κα-
θίσταται δυνατή η ανίχνευση της αντιστοιχίας μίας περιόδου της γλώσσας-
πηγής σε δύο περιόδους της γλώσσας-στόχου ή το αντίθετο.
Εικόνα 1: Παραλληλοποίηση κειμένων
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Η κατασκευή συμφραστικών πινάκων, αποτελεί επίσης ένα βασικό και
πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την αναζήτηση των σωστών συ-
νάψεων των όρων, την κατανόηση μέσω των συμφραζομένων, αλλά και τον
εντοπισμό, για παράδειγμα, του κατάλληλου ρήματος, ή, τέλος, για την επι-
βεβαίωση των μεταφραστικών υποθέσεων. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα της χρήσης παράλληλων κειμένων μέσω της διαδικασίας πα-
ραλληλοποίησης αποτελεί η παραγωγή δίγλωσσων ή παράλληλων συμφρα-
στικών πινάκων. Ο χρήστης πληκτρολογεί μια λέξη ή φράση σε μία από τις
δύο γλώσσες και το πρόγραμμα εμφανίζει όλες τις προτάσεις όπου αυτή η
λέξη ή φράση εμφανίζεται στοιχίζοντάς τες με τις προτάσεις στην άλλη
γλώσσα. Οι δύο ομάδες εμφανίζονται σε δύο στήλες. Έτσι μπορούμε να
δούμε πώς η λέξη μεταφράζεται αλλά και πώς χρησιμοποιείται στην άλλη
γλώσσα.
Εικόνα 2: Εύρεση αντιστοιχιών μέσω παραλληλοποίησης
Μετά το στάδιο της παραλληλοποίησης των κειμένων μπορούμε πλέον
να περάσουμε στην εφαρμογή εργαλείων εξαγωγής δίγλωσσης ορολογίας
όπως τα ακόλουθα: 
● Giza++, http://code.google.com/p/giza-pp/ 
● Berkeley aligner, http://code.google.com/p/berkeleyaligner/down-
loads/detail?name=berkeleyaligner_unsupervised-2.1.tar.gz 
● Cairo, http://www.clsp.jhu.edu/ws99/projects/mt/toolkit/ 
● I*Link, http://www.ida.liu.se/~nlplab/ILink/ 
● NATools-0.5.5, http://linguateca.di.uminho.pt/natools/ 
● SDL Multiterm Extract, http://www.translationzone.com/en/translator-
products/sdlmultitermextract/ 
Το δημοφιλέστερο πρόγραμμα είναι το Giza++, ένα λογισμικό ανοιχτού
κώδικα, ενώ τα περισσότερα λειτουργούν σε περιβάλλον Linux, εκτός από
τα τρία τελευταία που λειτουργούν σε Linux και Windows ή μόνο Windows. 
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5. Εργαλεία Εξαγωγής Δίγλωσσης Ορολογίας
Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο το οποίο απο-
τελεί μέρος ομάδας προγραμμάτων με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι πε-
ρισσότεροι μεταφραστές (SDL Trados).
Εικόνα 3: Εξαγωγή ορολογίας μέσω SDL Multiterm
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων στα συγκεκριμένα σώ-
ματα κειμένων ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς προέκυψαν σε πρώτο
στάδιο 21.198 όροι με τις μεταφράσεις τους στην αγγλική γλώσσα, από τους
οποίους με τη βοήθεια του προγράμματος Unitex αναγνωρίστηκαν 13.856
απλές λέξεις και 1.677 σύνθετες. Από αυτές, μετά την εφαρμογή μέσω Unitex
των λεξικών του χρηματιστηρίου που κατασκευάστηκε ως μέρος του λεξικού
της νέας ελληνικής γλώσσας, το οποίο δημιουργήθηκε στο Εργαστήριο Με-
τάφρασης και Επεξεργασίας του Λλόγου, ταυτοποιήθηκαν ως όροι του χρη-
ματιστηρίου 1.177 απλές λέξεις και 731 σύνθετες. Προέκυψε έτσι από το αρ-
χικό σώμα κειμένων ένα γλωσσάρι ελληνικής χρηματιστηριακής ορολογίας
με τη μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα 1.908 όρων, μέσα σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση των προγραμμάτων και την επε-
ξεργασία του κειμένου.
5.1. Συγκρίσιμο σώμα κειμένων
Επιπρόσθετα, έγινε η συλλογή και επεξεργασία ενός συγκρίσιμου σώμα-
τος κειμένων από τους ετήσιους απολογισμούς της αντίστοιχης περιόδου του
χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της NYSE Euronext. Ο όμιλος NYSE εξα-
γόρασε το Euronext το 2007, και διαχειρίζεται αγορές μετοχών και παραγώγων
στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα και το Παρίσι, όπως επίσης και
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την αγορά παραγώγων NYSE Liffe στο Λονδίνο. Με την επιλογή αυτών των
ετήσιων απολογισμών συμπεριελήφθησαν στο συγκρίσιμο σώμα κειμένων οι
διαθέσιμοι απολογισμοί στην αγγλική γλώσσα (ως γλώσσα-πηγή) στο μεγα-
λύτερο μέρος των χρηματιστηρίων της Ευρώπης. Ανήκουν στην ίδια χρονική
περίοδο με τα παράλληλα σώματα κειμένων, έχουν δημιουργηθεί για τις ίδιες
συνθήκες επικοινωνίας και ανήκουν στο ίδιο επίπεδο λόγου (επίσημη γλώσσα). 
Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα εξαγωγής όρων από το συγκρίσιμο σώμα
κειμένων, και προκύπτουν σε πρώτο στάδιο 25.716 όροι, στους οποίους πε-
ριλαμβάνονται 125.755 εμφανίσεις όρων που αντιστοιχούν σε 7.487 διαφο-
ρετικές απλές λέξεις και 1.403 εμφανίσεις σύνθετων όρων που αντιστοιχούν
σε 1.150 διαφορετικές σύνθετες λέξεις. Τα αποτελέσματα των όρων μπορούν
να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των
παράλληλων σωμάτων κειμένων χωρίς κάποιο πολύπλοκο εργαλείο, αλλά με
τη χρήση μικρών προγραμμάτων σε γλώσσα Perl. 
Εικόνα 4: Εξαγωγή όρων από το συγκρίσιμο σώμα κειμένων στην αγγλική γλώσσα
5.2. Λίστες συχνοτήτων
Τα περισσότερα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία αξιοποιούν τις λίστες συ-
χνοτήτων των λέξεων που μπορούν να παραχθούν από πολλά προγράμματα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τις λίστες στοιχείων (tokens) που
παράγει το πρόγραμμα Unitex ταυτόχρονα με το άνοιγμα ενός κειμένου. Πα-
ραθέτουμε στον Πίνακα 3 τις 20 πρώτες λέξεις με λεξική σημασία. Εύκολα
μπορούν να εντοπιστούν οι ομοιότητες ανάμεσα στη γλώσσα πηγή και τη
γλώσσα-στόχο. Σε ορισμένα κελιά παρατηρούμε απόλυτα στοιχισμένες κά-
ποιες λέξεις, π.χ. τη λέξη financial και στα δύο σώματα κειμένων στην αγ-
γλική γλώσσα. Ακόμη και όταν δεν είναι απόλυτα στοιχισμένες, ο εντοπισμός
τους είναι σχετικά εύκολος.
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Πίνακας 3:
Λίστες συχνοτήτων μονολεκτικών όρων
Παρατηρούμε ότι οι λέξεις που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις στις
λίστες συχνοτήτων είναι κοινές ανάμεσα στα τρία σώματα κειμένων, διευ-
κολύνοντας έτσι τον μεταφραστή να επιλέξει την καταλληλότερη για τη με-
τάφραση, ελέγχοντας παράλληλα το συγκρίσιμο σώμα κειμένων. Ωστόσο σε
πολλές περιπτώσεις οι λέξεις που εμφανίζονται εδώ αποτελούν μέρος πολυ-
λεκτικών όρων, π.χ. η λέξη οικονομικές συμπληρώνεται με τη λέξη καταστά-
σεις, κάτι που το διαπιστώνουμε όταν δημιουργούμε ένα συμφραστικό πίνακα
για τη λέξη οικονομικές. Επομένως, καθίσταται απαραίτητη η μελέτη των
σύνθετων όρων. 
Για τη μελέτη των συνάψεων (collocations) χρησιμοποιήσαμε το πρό-
γραμμα Antconc (Anthony 2011), ένα ελεύθερο λογισμικό, καθώς και το
Wordsmith Tools (Scott 2011). Τα εξαγόμενα αποτελέσματα μπορούν σε συν-
δυασμό με την αναγνώριση των μερών του λόγου με το πρόγραμμα Unitex
να οδηγήσουν σε λίστες πολυλεκτικών μονάδων. Με αυτά τα προγράμματα
μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμη και πολυλεκτικές μονάδες που αποτελούν-
ται από περισσότερες από πέντε λέξεις.
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Πίνακας 4:
Λίστες συχνοτήτων διλεκτικών όρων
Παρατηρούμε ότι δίνεται η δυνατότητα στο μεταφραστή να επιβεβαιώσει
όρους που εμφανίζονται τόσο στο μεταφρασμένο κείμενο όσο και στο συγ-
κρίσιμο, όπως π.χ. financial statements, general meeting, balance sheet, fair
value, ή να διερευνήσει όρους που παρουσιάζουν διαφορές όπως Market
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Commission, Audit Committee, Supervisory Board, ή απουσιάζουν από το
συγκρίσιμο σώμα κειμένων, όπως οι όροι fiscal year, Auxiliary Fund, execu-
tive member κ.ά.
6. Κατακλείδα
Κατά την παρούσα εργασία, πέρα από τη θεωρητική διερεύνηση της συμ-
βολής των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μεταφρα-
στική διαδικασία, αλλά και τον εντοπισμό και την καταγραφή ηλεκτρονικών
εργαλείων κατάλληλων για την επεξεργασία σωμάτων κειμένων στην ελλη-
νική γλώσσα, προέκυψαν ορισμένα πρακτικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα,
προέκυψαν ορισμένοι γλωσσικοί πόροι προς χρήση από τους μεταφραστές: 
● Δύο παράλληλα σώματα κειμένων (EN-GR)
● Ένα συγκρίσιμο σώμα κειμένων (ENC)
● Ένα ελληνο-αγγλικό γλωσσάρι 1908 όρων
● Λίστες συχνοτήτων απλών και πολυλεκτικών μονάδων
Τα σώματα κειμένων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, πέρα από τη
μετάφραση ειδικών χρηματιστηριακών κειμένων, κατά την εκπαίδευση με-
ταφραστών όσον αφορά ειδικά κείμενα, ώστε να εξασκηθούν στη χρήση τους
στη μετάφραση, παράλληλα με το ειδικό λογισμικό, προκειμένου να επιλύ-
σουν προβλήματα ορολογίας και φρασεολογίας. 
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